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Preser¡tación
Mientras gobiemos, élites y las iglesias de los pafses
ricos y de la América Latina orquestan millonarios proyectos de celebra-
ción o conmemoración del Quinto Centenario de lo que llaman "descu-
brimiento de América" o " Encuentro de dos Mundos, los pueblos del
Tercer Mundo y particularmente de nuestro subcontinente, son abatidos
por el hambre, el desempleo, los bajos salarios, la desnutrición, el cólera,
la desnutrición, el desprecio, la represión, la sobre-explotación y la
muerte.
El neoliberatismo se anunció y, a pesar de todos sus descalabros,
sigue anunciándose como el modelo único de sociedad variable para el
mundo. Sin embargo sabemos que esn ofensiva neocoionial responde a
intereses forá¡¡eos o de élites minoritarias que desde hace 500 años aca-
paran prefrogadvas económicas, pollticas, culu¡rales y religiosas en cada
uno de nuestros pafses.
Es verdad que en la actual coyuntura intemacional y latinoame-
ricana las lucas polfticas y sociales enfrenun momentos diferpntes, sin
embargo nuestros pueblos nunca pararcn de sentir, de pensar y de luchar,
porque junás perdieron la dignidad, ni mucho menos la esperanza y el
coraje de vivir tiempos mejores. Por eso, a pesar de las dificultades la-
tentes respecto a la coordinación y articulaciÓn de las luchas y pro-
puestas, la toma de conciencia continúa avanzado, las manifestaCiOnes de
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descontento y precisión se multiplican, la necesidad de la organización y
de las alianzas se ratifica y las luchas se cualifican, en la tentativa de pa-
sar cada vez más de las protestas a las propuestas. parece ser esta la
tendencia seguida por los movimientos sociales en la América latina de
hoy.
Particular expresión tienen en este proceso nuestros pueblos y or-
ganizaciones indfgenas.Después de 500 años de invasiones y atropellos.
de genocidios y etnocidios, de despojos y depredaciones, los indígenas
levantamos nuestra yos y condenamos los triunfalismos anogantes y
despectivos, que no Éconocen que el actual sistema de dominación hun-
de sus rafces en el pasado. De hecho fue a panir de 1492 que se sentaron
las bases económicas, políticas, culturales y reológicas de 
-la 
actual orga-
nización del mundo, en cuyo escedario'los ricos son cada vez más ricos
y los pobres cada vez más pobres, 1'una memoria se atribuye el papel de
decidir por los otros y de imponerleq sü cultura, su visión de mundo etc.
Este mirar al pasado no debe signif icar sin embargo refugiarse en
é1. su importancia está más bien en explicarnos el presente y desde este
proyectar el futuro. Esto es tan cierto, porque así como nuestra historia no
comenzó en 1492 tampoco puede terminar en 1992. por eso tenemos todo
el derecho de inquirir sobre el paso colonial y violento, al mismo tiempo
analizar en profundidad los problemas y desaffos del presente, para luego
pensar en perspectivas o pistas de solución para el fururo
como en muchas otras iniciativas indfgenas en América latina, el
Encuentro-taller Ecueménico del pastoral indígena que ahora presenm-
mos siguió este derrotero. participamos en él indfgenas ligados a la
Pastoral Indfgenas, o desde ella a organizaciones de Lase, o i entidades
de apoyo solidarias con las luchas de nuestros pueblos. Creemos que fueposible registrar los significativos avances y experiencias acumuladas por
nuestros pueblos en los rÍltimos años. sin embargo hay que admitir quelos desaffos a ser enfrentados son inmensos y las limitáciones todavía
abundantes.
. - 
Esperamos que er presente documento pueda ser aprovechado, dis-
cutido y enriquecido tanto por nuestros hermanos indígenas que a él
tengan acceso como por las personas ¡, amigos que directa o indirec_
tamente se identifican con la causa de nuestros pueblos 1, la asumen.
Paulino Monrcio
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MEMORIA
Objetivo General
En el marco de los 500 años de llamado "descubrimiento" de Amé-
rica, analizar nuestra participación y definir mecanismos de inserción en
las luchas de nuestros Pueblos.
Objetivos Específicos
1 Compartir las experiencias de recuperación de la memoria histÓrica,
resistencia y lucha de nuestros pueblos.
2 Aproximarse a la comprensión de categorfas de análisis, tales como
üerra, territgrio, estado, naCión, nacionalidad, pueblo, autodetermina-
ción. autonomfa
3 Caracterizar cuál a sido la práctica pastoral de las iglesias junto a
nuestros pueblos, y cómo podrfan consolidar Su apoyo a nuestras
luchas.
Contenido
1 Experiencia de resistencia y lucha.
2 Ejes de la lucha indfgena.
3 Organización, identidad, educación y religión indfgenas: logros' va-
cfos, dificultades, y desaflos.
4 Tiena y tenitorio.
5 Estado, nación, nacionalidad, pueblo, autodeterminación y autonomía.
Mendología
Participaron en el Encuentro delegados de 13 pafses de América
latina. No obstante la diversidad, fue posible identificar con las contri-
buciones de los participantes los problemas comunes que afrontan nues-
tros pueblos. Asf mismo fue gratificante obsewar la convergencia en el
entendimiento de dichos problemas y de sus posibles soluciones' El ca-
rácter de Uller permitió una activa participación y aporte fundamentados
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Experiencia de resistencia y lucha
Bolivia
Resaltamos en la historia de la lucha de los pueblos indfgenas de
Boüvia la marcha "Por el tenitorio de la Dignidad", realizada en 1990.
- En 1987, en San lgnacio de Mojos, se organizó la central de cabildos
lndigenales Mojeños. La central rcnía como principal objetivo la
lucha por la derra.
- En 1989, en el Beni, se organizó el primer congreso departamental de
los cabildos Indigenales. Los objetivos se ampliaron a la defensa del
territorio, de la cultura. de la dignidad y de las organizaciones.
- También fue consriruida la coordinadora de solidaridad de los pue-
blos indfgenas.
- En 1990 la unidad entre los pueblos indígenas se fortalece. Nos jun-
tamos en san Lorenzo de Mojos indígenas de San Ignacio de Mojos,
lsiboro-secure y de lbiato. Marcamos una fechi de presión ar
gobiemo.
Este nos mandó una propuesta que no aceptamos. Le dimos prazo
hasta el 2 de agosto de 1990, pero como sabíamoi que el gobiemo no nos
iba a atender, nos preparamos.
- La marcha por el rerritorio la Dignidad salió de trinidad el 15 de
agosto, recorriendo durante 34 días una distancia de 600 kilómetros
superando innúmeras dificultades, se llegó alepazel 7 de septiembre
de 1990.
- La presión llevó al gobiemo a:
* Ratificar la decisión de rleclarar como tcrrirorio indígena al parque
Nacional Isiboro Secure.
* Otorgar a la región de lbiato un toral de 53.142 hectáreas.
* Declarar como territorio indfgena una extensión de 170.0fr) hectáreas
en la parte central del Bosque de chimanes, invadido acrualmenre por
empresas madereras. La extensión total del Bosquc es dc 57g.000
hectáreas.
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- La marcha por el Territorio y la Dignidad significó el renacimiento de
la esperanza de recuperar nuestro territorio. Para consolidarnuestros
derechos sobre el mismo seguimos luchando para que se implementen
los decretos firmados por el gobiemo. Mientras tanto en otras regiones
del pafs se estál librardo otras luchas por el tenitorio.
- Están en esn¡dio dos proyectos de ley indfgena: uno panl la religión
orien¡al y otro para la región occidental, ya que se trau de reaiidades
diferentes. También se está creando una ley para la protección del
medio ambiente, tan destruido por las grandes empresas.
Ecuador
En los rlltimos años, sobre todo a partir del Congreso constitutivo
de la CONAIE, en 1986,la lucha de los pueblos indfgenas en el Ecuador
se ha contratado en la recuperación de la tierra y el territorio y en la
reivindicación del carácter multiétnico y pluricultural del pafs. Es en este
marco que se dio el " levantamiento" que protagonisarcn nuestros pue-
blos y comunidades en junio de 1990.
Con el levantamiento, "la CONAIE como legftima representante
del pueblo indio de este pafs le planteó al gobiemo que garantice el dere-
cho a la defensa y recuperación de tierras, tenitorios y recursos naturales
que es la base para nuestro desarrollo social y cultural. Creemos que no
habrá solución al problema indfgena si no se soluciona el problema de la
tiena; lo esencial para nosotros es la recuperación de la tierra..." (Luis
Macas. El levantamiento indfgena visto por sus protagonistas. lnstituto
Cienlfico de Culturas Indfgenas, ICCI. Quito, 1991. Página 10.).
También " luchamos porque nuestra propuesta de Estado Plurina-
cional cree una sociedad nueva, con un nuevo modelo de Estado y que se
constituya una autentica nación donde esurmos representados todos.
"Por otro lado, históricamente demandamos el rcspeto a nuestro
pensamiento, formas organizativas propias y práctica poUtica. Asimismo,
con la relación al derecho a la educación y a la cultura, demandamos el
control y ejecución directa del programa de educación bilingie biculu¡ral
por parte de nuestras organizaciones, asf como el respeto a nuestro
valores culturales." (Ibid. Página 12.).
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Por otro lado la coNAIE se a negado a participar en las eleccio-
nes, sabiendo que vivimos en una democracia excluyente, de la clase
dominante.
En todo este proceso, sin duda hay divergencias entre tos indfge-
nas, hay tensiones en la lucha, ya que algunos apoyan a los grupos domi-
nanrcs. sin embargo en la mayorfa de los casos creemos que las pugnas
no son antagónicas, sino dinámicas.
Brasil
se calcula que en r500, ar momenro de la invasión pom:guesa
habfa en el acrual Brasil una población de 5 millones de habifantes. Hoy
se contabiliza si mucho un roml de 250 mil indígenas..
Los territorios indígenas fueron y continúan siendo invadidos.
Grandes empresas, maderas y mineras, farmacéuticas y de cosméticos,
proyectos hidroeléctricos, carreteras de penetración, proyecto de coloni_
zación, franjas de seguridad, amenazan la sobrevivenóia ilsica y cultural
de los pueblos indígenas de la amazonÍa brasilera. Enfrentan asiel riesgo
de correr la misma suerte de ros puebros hermanos que en otras regiones
del país ya fueron victimas der exterminio, er e¡rocidio, er saqueo y ra de-predación de sus recursos naturales.
Ante todo esto, los pueblos indfgenas han todo conciencia de la
necesidad de organizarse sea a nivel local o regional, y de anicular Ia lu-
cha con otros puebros hermanos, dentro y fu1ra dei país, incluso con
orros sectores también marginado.s y oprimidos de la sociedad.
Guatetnala
Los pueblos indfgenas de Guatemala, como el resto de AméricaLatina, desde siempre han estado en rucha. pero fue enue los años 60 y70 que desarrollaron varias formas de organización y rucha. simurtá-
neamente los espacios se fueron cerrando. como coniecuencia muchosindfgenas se aizaron en armas. La polftica contrarnsurgente desarrolladapor los sucesivos gobiemos mirirares significó persecición, secuesrros,
asesinatos selectivos o masivos de lfderei incrígenas, hombres y mujeres.La política de masacres 1' tierra anasada incrementada sobre lodo en rosprimeros años de la última décacra, borró del mapa a por ro menos 440
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aldeas. más de 120 mil gUatelmatecos se refugiaron en el sufeste mexi-
cano, de estos aproximadamente 987o son indfgenas unos 20 mil optafon
por resistir en las montañas del norte de Guatemala (las conocidas
Comunidades de Población en Resistencia, CPR). se habla tambien de un
miüón de desplazados intemos, que dieron después origen al CONDEC,
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala. De igual manera miles
de viudas se aglutinarcn en la Coordinadora Nacional de Vidas de Guate-
mala, CONAVIGUA.
Hoy, a pesar de tener un Gobierno civil, el el segundo después de
la llamada "apertura democrática" maquinada por lo militares en 1985,
los derechos humanos, y panicularmente los derechos especfficos de los
pueblos indfgenas, continúan siendo violados en Guatemala. Sin embargo
nuestros pueblos resisten, se mOvilizan y fortalecen sus organizaciones o
crean nuevas formas de lucha que toman en cuenta la cosmOvisión maya.
Nuestros pueblos organizaci ones rei vindi can fundamentalmente :
- el derecho ala tierra;
- el reconocimiento y rcspeto a su lengua, cultura educación y religión
propias:
- el derecho del tnbajo y su justa rcmuneración;
- libertad de organización y participación plena y activa en la toma de
decisiones que les afecta;
- En fin, respeto irrestricto a los derechos humanos, desmilitarizaeión
del pafs y construcción de la autentica paz, justicia y democracia en
Guatemala.
Además de las organizaciones ya citadas, entre las muchas que
surgieron sobre todo en los tilümos cinco años dedécada pasada estáfi las
siguientes: Coordinadora Indfgena de Desarrollo Integral, Fundación
Uleu, Coordinadora Kakchiquel de Desanollo, Asociación de Escritores
Mayas de Guatemala, Academias de I-enguas Mayas de Guatemala, Co-
misión de Pastoral Indígena, Sacerdotes Mayas (Ajq'iij), Instituto Juan
Diego (para formación de maestros, dirigidos por indfgenas mames), etc.
Entre estas se desmca Majawil k'i o Nuevo Amanecer,la comisión Nacio-
nal de la Campaña Continental "500 años de resistencia Indfgena, Negra
y Popular". Es un esfuerzo por construir y fortalecer las alianzas entre las
di ferentes organizaciones y sectores sociales marginados.
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Entre las conquistas de nuestros pueblos y organizaciones cabe
señalar las siguientes:
- Hay experiencias y procesos de defensa y recuperación de la tierra.
- A pesar de la presión, las amenazas y la intimidación, las organizacio-
nes que podemos decir fueron las principales vfcrimas de la polftica
de terror practicado en los últimos años en Guatemala (comité de
unidad campesina, cuc, cpR, coNDEG, comisiones permanenes
de Refugiados, etc.), han conseguido avanzar en sus luchas y legiti-
marse ante la opinión pública y la sociedad polftica, asf como con-
quistar soüdaridad y reconocimiento.
- Se está trabajando para que los indfgenas retomemos nuestra religión
y cultura mayas.
- Los sacerdotes mayas están retomando las fiestas en base al calen-
darioSagrado Maya.
- En el campo educativo se están creando, por iniciativa de los pueblos
mayas, escuelas indfgenas en el nivel primario.
- Están en andamienro estudios de la HisCIria y la Hepigraffa Mayas.
Comentarios al Panel
Todos los exponentes coinciden en valorar ra organización como
instrumento polftico de lucha.
Hay procesos significarivos de recuperación de Ia tierra del rcrritorio,
de la cultura y religión indfgenas.
Hay importantes experiencias de educación indfgena.
Es necesario profundizar sobre Legislación Indígena.
Es importante incorporar en nuesras luchas la b-andera de medio Am-
biente. Para eso necesitamos tener una posición clara sobre lacuestión
ecológica, para no ser instn¡mentalizadós.
En todo este proceso se percibe que las iglesias en muchas ocasiones
han quedado al margen.
Tenemos que tomar en cuenta la recomendación del sisrema de domi-
nación mundial, panicurarmente ro que stá significando el Neolibe-
ralismo para nuestros pueblos.
Recordar que 1993 será decrarado por la oNU (organización de las
Naciones unidas) como Año Intemácionar de ros puóulos Indígenas.
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Ejes, de lucha indígena
Tierray territorio
* Se lucha por la recuperaciÓn, la posesión de la tierra, y por la legisla-
ción de los tenitorios. La defensa del territorio es fundamental para
organizar la subsistencia de nuestros pueblos' la preservación del me-
dio ambiente y de los recursos nan¡rales.
* Son varias las fOrmas de lucha: ocupaciOnes, marchas, levantamiuen-
tos de presión .
* El derecho a la tierra es un derecho fundamental. Un indfgena sin tie-
rra no es nada.
* Tenemos que incrementar experiencias de autogestión económica de
producción y comercializaciÓn directa de nuestros productos. Debe-
mos defender nuestrcs productos tradicionales.
Organización Indígena
Es necesario fomentar o fortalecer las organizaciones para viabili'
zu la toma de conciencia, la unidad, y las luchas por la tierra, la cultura,
la educación , las necesidades básicas, etc'
Plurirccionalidad
Exigimos que sea reconocido el carácter plurinacional de los Esta-
dos nacionales, en fespecta a la diversidad cultural de la cual formamos
pane.
Aurcnomía
A lo anterior se suma nuestro derecho a la especificidad, a un terri6rio
propio y al autogobiemo.
Identidad
* Debemos luchar contra la discriminación, la folclorización y la explo-
ración de nuestros pueblos y sus culturas.
ABY..v!¡ I
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* simultáneamente tenemos que luchar para la recuperación y el forta-
lecimiento de nuestra identidad, incluyendo nuestra cultura, educa-
ción, memoria histórica, lengua, religión, medicina tradicional y cos-
tumbres.
Religión Indígena
* Dios se manifiesta en todos los pueblos y culruras.
* Nuestros pueblos saben que Dios está con ellos, en todo lo que hacen:
trabajo, ceremonias, etc.
Derechos Hwnanos
Tenemos que luchar contra la pobreza, por mejores condiciones de
vida y de trabajo, contra la represión y el engaño.
Aliaruas
* Luchar por la unidad de los pueblos indfgenas.
* Hay que superar el sectarismo enue los mismos indígenas y entre las
iglesias.
* Es importante que las organizaciones indígenas y enúe ras iglesias.x Es imponante que ras organizaciones indígenas se articulerientre sf y
con otras organizaciones sociales y populares.
lognrs de la Lucha Indfgena:
Los logros de la lucha indígena
Los logros señalados no necesariamente guardan correración con
todos los ejes de la lucha indígena:
O rganización y alianzas
* En los tiltimos l5 a 20 años se superó el ser utilizados.
* Se avanza en el rescate de las organizacioncs indígenas tradicionares.
l.
*
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Se ha crecido en niveles de organización, con nuevas formas de orga-
nización y lucha.
Hay organizaciones por áreas de lucha: educación, tiena, religión.
Hay experiencias significativas de articulación entre preblos y organi-
zaciones, a nivel local, regional y nacional. Se busca la unidad en la
diversidad.
Hay conciencia de la dimensión continental de la lucha indfgena.
Es cada vez mayor la capacidad de movilización. Se está perdiendo el
temor a manifestar y protestar. Nuestros preblos se están dando a co-
nocer como verdaderos sujetos de su propio destino.
Se está teniendo gente preparada para gestar las luchas.
Tierra y territorio
* A través de tomas se está recuperando la üerra.
* En algunos casos la iglesia ha comprado tierras para rcPaftirlas entre
los indfgenas (vrg. El Salvador.).
* En algunos lugares nos han devuelto las tierras.
* Las presión ejercida sobrc ios gobiemos por medio de marchas o mo-
vilizaciones de diversa lndole ha posibilitado la demarcación Qegali-
zación) de algunos tenitorios indfgenas.
* Se tiene conciencia y se lucha para defender la territoriatidad.
* Se está reivindicando respecto al patrimonio productivo, como la coca
en la región andina y el coco en Panamá.
Identidad
Existen experiencias de recuperación de la identidad.
Hay recuperación de valores culturales: música' danza, artesanfas, ce-
rámica, etc.
La misma crisis del sistema hace que el indlgena retome nuevamente
con sus propios valores.
Se tiene orguüo de ser indfgena. Se está perdiendo el miedo a mani-
festarse.
Se está luchando para que se reconozca y respete la especificidad cul-
tural de nuestros pueblos.
)i.
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Educación
* Se han conquistado espacios en escuelas y universidades.
lnfluenciando incluso el curriculum y la opinión pública.
* Hay experiencia de educación bilingüe.
* se ha incorporado el tema indfgena en algunos centros de formación -
teológica,
Evangelización en el mundo indígena
* Han habido esfuerzos para pasar de una evangelización colonial izado-
ra a una evangelización liberadora e inculturada, que supone la recu-
peración de los valores culrurales ¡' religiosos de nuestro pueblos, así
como su participación acüva.
* Ha,t ambién tentativas de pasar de una evangelización general a una
evangelización específi ca.
* Algunos agentes de pastoral no-indígenas están dispuesros a insertarse
e inculturarse.
Derechos hu¡nanos
* Se han denunciado las vioiaciones a los derechos humanos.
* Se ha creado comités o vicarias de solidaridad, de defensa de los dere-
chos humanos.
* Se ha luchado y conseguido soluciones a algunas necesidades básicas:
agua, salud, educación.
Vacios de la lucha indígena
Organización
* En algunos pafses falta una organización única que anicule a ¡odos los
pueblos y organizaciones indígenas a nivel nacional.
* Hace falta una filosofía propia para afianzar la lucha.
* No se cuenta con un programa de trabajo al cual se le pueda dar conri-
nuidad.
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* Faltan verdaderos lfderes capacitados y compfometidos con la causa
indfgena.
* Los que trabajamos en el aspecto religioso a veces no nos metemos en
la lucha polftica y social.
Aliaruas
Arin es diffcil la articulación intema de las organizaciones indt
genas.
* Es deficiente la coordinación de las organizaciones indfgenas entre sf
y con otr:¡s organizaciones y seclores popularcs.
* Es débil el compromiso de las iglesias con los pueblos indfgenas.
Ecwnenismo
* Falta un mayor ecumenismo entre las iglesias
* No hay ecumenismo de las iglesias con lhs religiones indfgenas.
Legislacün húígerc
* La legislación indfgena de nuestros pafses en general es cont¡aria a ios
- 
derechos de nuestros Pueblos'a * No hay representaciÓn indfgena en los parlamentos.
. Educación Indígena
* Faltan centfos educativos en las árcas rurales.
* No existe r¡n sistema curricular de acuerdo a ia rcatidad indfgana.
Proyecto alternativo
* Se sien¡e falta de un proyecto polftico y social alternativo.
* Falta de parte de los dirigentes un trabajo de autogestión.
't No se ha conseguido la autogestión como proceso del pteblo'
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Dificultades que enfreruan la lucha indígena
Los participantes señalaron como fuentes de dificultades los go-
biemos, las iglesias, las clases dominantes, el sistema educativo y las or-
ganizaciones No-Gubemamentales. Sin embargo hay conciencia de las
dificultades que vienen de las popias organizaciones indfgenas.
Gobiernos
* Los gobiemos son indiferenres a los problemas indfgenas.
* Aparatos gubemamentales se infiltran en las organizaciones indígenas
y en las organizaciones aliadas.
* Gobiemos; poderes polfticos y económicos se oponen y buscan desar-
ticular el movimiento indígena, mediante la cooptación, compra v
enajenación de algunos lfderes indígenas.
* Luego que nos manifestamos nos tildan de comunistas.
* Líderes y comunistas son vfcümas de la inümidación, la persecución
y el asesinato, por parte de fuerzas militares o para militares.
* con el fin de deslegitimar a las organizaciones indígenas auténticas,
autoridades de gobiemo crean e imponen organizaciones paralelas
(fantasmas).
* La polftica inregracionista de los Estados se da a rravés de la escuela,
el servicio militar,la migración hacia las ciudades (en busca de traba-jo, por falta de tierras), y la iglesia.
Clase dominante
La concentración, el acaparamiento y la privatización de la liena pro-
fundizan el minifundismo, la migración y el desempleo. Amenazan
asimismo a los territorios indfgenas.
Los territorios indígenas son invadidos y usurpados por los hacen-
dados y otros poderes económicos (empresas madereras, mineras, pe-
troleras, etc.).. Estos usan la violencia o manipulan la ley.
Las leyes elaboradas por la clase dominante niegan el derecho de los
pueblos indígenas a la diferencia.
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* Son los comerciantes o intermediarios los que ponen precio a nuestros
pfoductos.
* La deuda extema y el modelo neoliberal atentan pafticularmente con-
tra los pueblos indígenas, su territorio y sus recursos naturales,
* El sistema social vigente desconoce a los pueblos indígenas y sus
luchas.
* La ingerencia de los partidos políticos divide a las comunidades y
pueblos.
* Las fronteras levantadas por los Estados-nacionales han divido a
pueblos de un mismo origen cultural.
Sistema Educativo
x El analfabetismo afecta mayoritariamente a nuestros pueblos, conse-
cuentemente a sus luchas.
* Los gobiemos no asignan un presupuesto adecuado para la educación
indfgena.
* La educación ofrecida en las escuelas es netamente teórica y alic-
nante.
* El sistema educaüvo inferioriza y discrimina al indígena.
* La privatización del sistema educativo dificultará aún más el acceso
de los indígenas a las escuelas.
Iglesias
* Sectores reaccionarios utilizan a las iglesias contra el movimiento
indfgena.
* AlgUnos sectores de las iglesias se oponen a las organizaciones y lu-
chas indfgenas.
* El apoyo de las iglesias es débil. Su presencia es a veces un estorbo.
* Falta de parte de las iglesias un respaldo incondicional.
* La postura de las iglesias es ambigua, no uniforme, no unitaria. Hay
intereses institucionales.
* Las iglesias han pensado que solo la religión cristiana es la verdadcra
y a las reiigiones indígenas las han visto con desprecio.
* La mayoría de las veces las iglesias piensan la evangelización en fun-
ción de su crecimiento.
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* Algunas iglesias y las secus dividen a las comunidades y pueblos
indfgenas.
'r' Las sectas predican que aceptemos la situación, que habrá que seguir
asf.
O r ganizac iones N o-G uber name ntale s ( O N G s )
* Las ONGs. dividen a los pueblos y organizaciones indígenas.
* Algunas ONGs. privilegian económicamenrc a algunos sectores indf-
genas, y apoyan sin tomar en cuenta los verdaderos intereses de las
comunidades.
* El papel patemalisra de determinadas ONGs. hacen daño a nuestro
pueblos y comunidades.
* [¡s "Pfoyectos" permiten la división en 
€]rupos.
* Muchas ONGs. están acomodadas a los planes de los Estados.
O r ganizac io ne s I ül g ercs
En las propias organizaciones identificamos las siguienres difi-
cuitades:
* El fraccionamiento de las organizaciones indfgenas.
* La cooptación de dirigentes.
* La falta de formación e información de los lfderes.
* El distanciamiento de los lfderes de las comunidades.
* La falta de organizaciones verdaderamente representativas, nnto a ni-
vel nacional como local.
* La proliferación de organizaciones verdaderamente rcpresentativas,
tanto a nivel nacional como local.
* La proliferación de organizaciones indfgenas sin base (pseudo-organi-
zaciones).
Desafios de la lucha indígena
Se idenüfica¡on desaffos en los siguientes aspecros:
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Tierra y Tenitorio
* Luchar por la justa distribución de la tierr¿.
* Luchar por la recuperación y/o legalización de los territorios indÉ
genas
* lncorporar técnicas agrícolas efectivas, pero no destructoras de nues-
tras formas tradicionales de cultivar la tierra.
Identidady Educación
* Trabajar para la recuperación de la memoria histórica' descubrir don-
de estan nuestras rafces.
* Influenciar con la visión indígena, de forma concreta y creativa, los
curriculums escolares, en todos los niveles.
* Lmplementar una educación intercultural bitingüe.
* Recuperar nuestras lenguas, costumbres, etc'
* Inculcar en el indfgena desde niño su condición de portador de una
cultura definida.
* Ayudar a los estudiantes indfgenas para que no pierdan su identidad.
* Es responsabiüdad de los padres de familia impartir desde el hogar la
educación indigena.
Legislación Indígena
* Movilizarse para la aprobación de leyes favorables a nuestfos pue-
blos.
* Que sea reconocido en ley nuestro derecho a la autonomfa.
* Conquistar el reconocimiento del derecho de los pueblos o nacio-
nalidades indfgenas a ser diferentes, con tenitorio, leng¡a, organiza-
ción y cultura propia en el marco de los Estados-nacionales.
Proyecto Alternativo
* Luchar contra la exclusión y manipulación del sistema.
* Ser auténticos protagonistas de nuestra historia'
* Generar propuestas para enfrentarse a la economfa de mercado'
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* Enfrentar con un proyecto siciopolitico altemativo- sustenurdo en teo-
rfas sólidas - el avance del modelo neoliberal.
* Hacer que se respeten nuestros derechos.
Organización
* Fomentar organizaciones y líderes.
* Cuidar la capacitación de los lfderes
* lntegrar en una sola lucha lo polftico, social, religioso y cultural.
* Potenciar a la organizaciones de base para no ser manipuladas.
* Considerar la importancia y movilización de las bases en la lucha.
* Consolidar a nivel nacional y conünental el movimiento indfgena.
Aliawas
* Desarrollar alianzas con otros sectotEs sociales y poprlares, sin perder
la idenüdad.
* Fortalecer la identidad y abrine a las alianzas con el pueblo pobre.
* Es imponante que las iglesias se aniculen desde las bases.
Algunas características de análisis que afectan a la lucha humana
Los participantes decidieron discutir en grupos los siguientes
conceptos: üerra, territorio, tierras, pueblo, nación, nacionalidades, libre
determinación, autodeterminación, autonomía y Estado. Recogemos a
seguir las diferentes opiniones vertidas sobre cada una de las cuestiones.
Tierra
* Don y exprcsión de Dios, fuente de vida y armonfa, pachamama ma-
dre tierra.
* creación de Dios para el hombre. Es nuestra madre, fuente de toda
nuestra existencia.
* Porción de suelo para vivir, bien comunitario.
* La totalidad. Nuestra madre que es y que da vida. Nuestro origen I'
nuestra definición.
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Territorio
* Espacio geográfico demarcado como propiedad inviolable, no nego-
ciable de un pueblo.
* Ir,io es lenguaje indigena. Es la extensión total de la tierra.
* Conjunto de tierr¿s. Espacio delimitado legalmente'
* Espacio demarcado que ocupa toda una comunidad con todos sus
recursos que son inviolables.
* Espacio físico en donde habita un pueblo que comparte una historia
común y desarrolia una cultura especffica.
Tierras
* Parcelas de tierras bajo la administración de personas e instituciones,
que son negociables en la lógica del sistema.
* Son las parcelas de üerra divididas en función de la producción.
* Espacios físicos limitados en propiedad.
Paeblo
* Comunidad organizada que comparte una misma cultura y se moviliza
hacia un proyecto político propio.
* Conjunto de personas que viven dentro de un tenitorio.
* Es el ailli,llacta.
* Es la vida del indígena.
Nación
* Grupo de penonas con elementos culturales comunes.
* Conjunto de pueblos que comparten una lengua, una región costum-
bres y gobiemo.
* Conjunto de personas quc tienen una historia común, una lengua, un
territorio, una leligiéon y una organización propia.
* Es la denominación que se da a una extensión y sus habitantes con ca-
racteísticas propias.
* Pueblo con una historia y cultura común que aspira un territorio I'
organización social.
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* Organización de varias comunidades con características comunes.
* Grupo humano especffico con cultura e identidad propia.
Nacio¡ulidad
* Lugar de nacimiento de una persona.
* Grupo Etnico.
* Tener especificidad cultural.
* Sentimiento de pertenencia a una Nación.
Libre determi¡ación
* Ejercicio de la autonomfa sin ingerencia forár¡eas.
* Decisión libre y comunitaria.
* Derecho de un pueblo a tomar decisiones de acuerdo a su propia cos-
movisión, sin prcsión extema.
* Libertad para determinar nuestro destino.
Autodeterminación
* Ejercicio de la autonomfa de un pueblo.
* Derecho de un pueblo o nación a determinar su propio destino.
* Capacidad y derecho de un pueblo a definir su propio proyecto de
vida.
Autonomía
* Forma en que se rige un pueblo sin ingerencia exema.
* Derecho de un pueblo a hacer su propia vida.
* Es la libenad que tiene un pueblo para gobemarse a si mismo.
Estado
* Nación modema para designar a un pafs con una organización socio-
polftica.
* Espacio jurfdico con un gobiemo ), normas comunes.
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Conclusiones y s¡stematización del trabajo grupal
Asesor: Floriberto Dbz
Tierra
* Se trata de un principio filosófico. Es todo.
Este concepto a permitido que la lucha de nuestros pueblos no se de'
tenga.
Como totalidad la tierra es, ante todo, vida. Un indio sin tierra es un
indio muerto.
* Nuestro origen, nuestro desamollo y nuestro final es la tierra.
Aun la muene flsica es una transformación, porque muriendo ali'
mentamos la tierra. Nuestra muerte se transforma nuevamente en vida.
No se trata solamente de una producción cultural, sino de una
cuestión más compleja: nuestra placenta, nuesüo ombligo enterrado sig-
nifican el aferramos, el ligamos a la tiena.
* Desarrollo: los frutos de nuestra subsistencia vienen de la tiena'
Pero la relación con esta madre solamente es posible 9n comu-
nidad. La comunidad es la que se relaciona con la tierra a través de una
energfa: el trabajo colectivo, marcado por una visión cultural, espiritual.
En esta relación comunitaria se establece con la tiena un acto de
recreación mutua: al trabajarla Ia recreamos, al mismo tiempo ella nos
recrea.
Esta es la grande difercia entre el concepto indfgena de la tiena y
los conceptos cristiano -Dios entrega la tierra-, Capitalista -la tierra existe
para ser explotada, y socialista- se explota a la tierra para no explotar a
los hombres.
Es en la recreación que se hace realidad el principio de ser imagen
y semejanza de Dios.
De alguna manera, en estos 500 años nos han combertido en des'
tructores de nuestra propia madre.
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Tierras
* La concepción totalizadora de la tierra se opone al concepto tienas.
Tierra y tierras son polos opuestos.
* El concepto "tierras" implica división, fraccionamiento, mercancfa.
Territorio
* La noción de territorio aparece cuando se recupera el concepto de
tierr¿.
* Es un concepto jurfdico que se usa frente a los Estados y gobiemos a
fin de:
- recuperar la concepción y práctica en relación a la totalidad de nuestra
madre tiena;
- legitimar nuestro derecho a esta tiera.
Esta comprensión ayuda a entender el porque se vincula a la lucha por
el remnocimiento de las nacionalidades el de la renirorialidad.
Nación
* Sociedad de personas que se del'inen por una historia común y que
normalmente tienen una lengua común, llamada "oficial", dentro de
un territorio específico, delimitado, con una religión, un gobiemo ¡'
leyes comunes.
* h¡eblo o conjunto de pueblos que comparten o exigen un territorio,
una historia, culrura,lengua, organización, religión, gobiemo y leyes
propias, que les da una identidad común.
Nacio¡nlidad
* Sentirse parte de la nación.
* Hoy hay un adelanto en el marco jurfdico-polírico. El concepro de
nacionalidad retoma todo lo que es inherente al de Nación. Es en este
sentido que los indfgenas de canadá ¡eivindican el ser nación. Mien-
tras que en América Latina se reivindica el ser nacionalidad.
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Pueblo
* Se usa también con el sentido de nación.
* En mesoamérica pueblo tiene casi el mismo significado que naciona-
lidad usado en América del Sur.
* En Guatemala los mayas usan pueblo y nación indiferente¡nente. Di-
cen por ejemplo: el pueblo Maya está conformado por varias na-
ciones.
Estado
* Personalidad jurídica de una nación a ravés de un nombre, que dife-
rencia entre sf a las naciones.
* el estado se personifica en un gobierno y se caractenza por los si-
guientes aspectos:
- Un órgano polftico: se dedica al desarrollo económico, social y cul-
tural de nación.
- Un órgano jurídico: vela por la administración de la justicia, por las
leyes y norTnas.
- Un órgano militar: salvaguarda de la integridad territorial, de la sobe-
ranfa nacional. Es imponante cuando una nación se conforma en Es-
tado.
Estos aparatos son fundamentales para ejercer el poder'
* Los pueblos indfgenas estamos reivindicando dentro y ante este Esta-
do el reconocimiento que se nos reconozca como nacionalidades. Se
trata del reconocimiento jurídico de esta (nuestra) existencia'
Libre Determinación
* Es un derecho coiectivo.
* Consiste en el derecho de determinar un proyecto o sistema de vida
sin coacción exteina.
* De él se han derivado los conceptos que veremos enseguida.
Autodeterminación
* Consiste en el ejercicio de la libre DeterminaciÓn.
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* Nadie puede obligamos a Íomar una decisión sino es por nosorros
mismos.
Autoromía
Gobemamos nosotros mismos.
Conclusiones y propuestas
Conclusiones sobre tierra y territorio
* Hay que tener mayor interés para alcanzar m¡ls claridad respecto al
significado de la tierra.
* Hay que entender mejor el concepto de tenirorio y la relación que
guarda con el concepto tiena.
* El tenitorio es el espacio que históricamente pertenece a un pueblo
indfgena, el cual ha desarrollado una cultura, con el centro de su
universo.
* El territorio signiñca el hábitat natural de un pueblo indfgena, sufi-
ciente para garantizar su crecimienro y desarrollo sostenibles.
* El territorio comprende los recursos naturales e suelo y subsuelo.
* El territorio debe ser reconocido por el Estado para su eficacia.
* El tenitorio indfgena debe ser:
- Imprcscriptible: no puede tener fin, a panir de su rcconocimieno jurf-
dico:
- Inalienable: rn puede ser vendido:
- Indivisible: no puede ser fragmentado:
' lnembargable: no puede ser embargado o cambio de cualquier deuda,
crédito. etc.
* El tenitorio indfgena está exenro de impuestos.
* Esta figura es compatible con las naciones-Estados.
Propuesms sobre tierra y territorio
* como indígenas y agente de pastoral, asumir el compromiso por esta
causa, sabiendo que signifrca la vida del pueblo.
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Insertamos en los procesos de nuestros pueblos a nivel local, nacional
e intemacional, mediante cartas de apoyo y difusión de denuncias.
A nivel de iglesias locales, ir creando conciencia de que los territorios
indígenas va de por medio la vida digna plena de los pueblos indí-
genas, y que por consiguiente necesitan de todo el apoyo de'los cris-
üanos e instituciones.
P ropuestas sobre Organización I ndí gena
Luchar para que las organizaciones indígenas sean rcalmente repre-
sentativas de las bases y que no se dejen manipular, cooptar y corrom-
per por los gobiemos, iglesias, ONGs. y partidos polfticos.
Incrementar mecanismos para la formación de los miembros de las
organizaciones y comunidades.
Superar los sectarismos y reforzar la cordinación y las alianzas entrc
las organizaciones, a nivel local, nacional y continental.
Construir y fortalecer las alianzas con otras organizaciones y sectores
populares. sin perder nuestra identidad.
Divulgar a través de todos los medios posibles la realidad y las luchas
de nuestros pueblos.
Rechazar y denunciar a todas aquellas personas o instituciones guber-
namentales y no-gubernamentales que con el fin de dividimos se
infiltran en nuestra organizaciones y comunidades.
Trabajar para que las iglesias se pongan al servicio de la causa indí-
gena.
Luchar para que sean reconocidos constitucuonalmente nuestros dere-
chos: territorialidad, autonomfa, nacionalidad, especificidad cultural,
fin del servicio militar. etc.
A panir de las experiencias de nuestros pueblos construir un proyecto
sociopolftico altemativo fiente al sistema neoliberal vigente.
Buscar medios de sustentación de las organizaciones de base.
P ropuestas sobre I dentidad I ndígena
* Promover a través de cursos, talleres o encuentros la recuperación de
memoria histórica v de las exDresiones culturales de nuestros oueblos:
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lenguas, indumentaria, entre otras. En este proceso es imponanrc con-
sultar a los ancianos, centros ceremoniales, el.c.
* Promover el uso efectivo de nuesrra lengua y demás expresiones cul-
n¡rales.
* Despertar en nuestros pueblos sentimienúos de orgullo por lo nuesro.
* Implementar centros de formación indfgena. Para la infraestructura
desarrollar políticas de captación de recursos intemos o extemos.
Conesponde a los dirigentes organizar piogramas de capacitación y
busca¡ los recursos humanos más apropiados para su ejecución.
* Divulgar nuestras luchas y manifestaciones culturales a través de
eventos (conferencias, foros,...) o de los medios de comunicación
social. a partir de experiencias realizadas se recomienda para tal f¡n:
- Conseguir espacios que puedan ser dirigidos por nosotros mismos en
los medios de comunicación:
- Cuar¡do necesa¡io, buscar financiamiento para espacios pagados:
- Tenemos que estar capacitados para el uso de los medios:
- Establecer y mantener contactos con medios de comunicación social:
radio, prensa, televisión.
- Tenerrelación con conesponsalfas.
* Incrementar medios de comunicación altemativa: radio, periódico, vi-
deo, folletos, etc., Buscar para ello financiamien¡o intemo y extemo.
* Fonalecer y renovar nuestros mecanismos de lucha y resistencia
(marchas, huelgas, etc.), para que sean respetados nuestros derechos y
reivindicaciones : terri torio, educaci ón, organizaci ón, etc.
A medida que logramos las rcivindicaciones nos sentiremos más
orgullosos de ser indfgenas, recuperaremos nuestra identidad.
* hesiona¡ a los gobiemos en todos los niveles (poder ejecutivo y judi-
cial, parlamentos, gobemaciones y alcaldías), para que se dicten e
implimenten leyes favorables a nuestros pueblos.
* Fortalecer las organizaciones radicionales de nuestros pueblos.t Impulsar la educación inrercultural bilingüe y círculos de alfabc-
üzación (lecto-escritura) en nu cst ra I cnguas.
* Basados en las expenencias hisróricas de nuestros pueblos, formular
esquemas teóricos de sustentación a un modelo de sociedad alter-
nativa. para indios 1' no-indios.
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- Propuestas sobre educación indfgena:
* lncrcmenta experiencia de educación formal e informal que fortalez-
can la vida,la identidad y demás derechos de nuesrros pueblos 
.
* Luchar y aportar para que los estados legislen e implementen una
educación bilingüe e intercultural, con profesores, centros y pro_
gramas indfgenas en todos los niveles.
* Frente a la privatización del sistema educativo, defender la educación
publica graruita y altarnente calificada.
C onclusiones sobre Religión I ndígena
Todas las religiones son formas de expresar la fe en Dios. deben ser
respetadas en una
Las religiones
--!pf.SHkpP 
.|aimedi$a 9!r que vayan conquis-
undo sus demás
Cristo siemprc a El es "El camino,
la verdad y la vidts! la cultura y religión
de nuestros pueblos...
- Propuestas sobre Religión Indígenas:
* Los agentes de pastoral indígcna debcn reforzar 1' fonalecer la lucha
de nuestros pueblos por la vigencia plena de sus derechos.
* homover y profundizar el conocimiento y la práctica en las religiones
indfgenas para hacer posible el palabra y el dialogo con la fe cristiana.
* Promover encuentros y reuniones de sacerdotes indfgenas (sailas,
Yatiris, Aiq'iU, etc.), para junrar y sistematizar la sabidurfa religiosa
de nuestros pueblos.
* Propiciar la elaboración de Teologías Indias que expresen la fe de
nuestro pueblo hoy.
* homover dentro de las Iglesias la práctica del palabra y del dialogo
con las rcligiones indfgenas.
Propuestas sobre Evangelización entre pueblos Indígenas
* Trabajar para que nuestras iglesias reconozcan explfcitamente los
erores cometidos en la evan-selización de nuestro pueblos, y que esto
lleve a una conversión profunda y verdadera en actitudes, esquemas, )'
métodos de evangelización.
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Trabajar para que crezca en nuestra iglesias la conciencia de una
evangelización efectivamente nueva, pensando no desde intereses
foráneos, sino desde y para la vida, respeundo la culn¡ra y religión de
nuestros pueblos.
Acudir a la Palabra de Dios con una lectura que'no lleve a la con-
frontación de religiones 1' de iglesias, sino a la unidad para la vida,
presentando una evangelización que sea alimento para que nuestros
pueblos tengan vida en abundancia.
Luchar junto a nuestros pueblos por la conquista y defensa de sus
derechos y reivindicaciones.
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